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ABSTRACT
fieaianian bulb e\th.t iEBT).ontai phenal canpaonds that be usetl as
an antiaxidanl tngrcdenh Untl4 :n i||at onit n bu)b exhct as an
anlaxidant is expected ta hcrcas. lne nlue and utili2atian tiwai anrJn
bulbs. This tusearch was canduc:ca ta .btain ti\rat onian bulb ert@ct
cancenlQtion as anlbtidanl inged).t:ts al coco.ul atl Exnacton p@cess
)s dane btl adding 96% ethanal s.tcnt ta onioh tiwai fl.Lt and theh
ncaeatuted into the ?lass beaket a)t.wed ta slantl fat 24 haus and theh
lllteted ta .btain a llqLd extEct. Ren.lenent tiwai onian bulb extQct solvent
96% ethanal6102%. fhe ale@ge lalde al talal phenal cahtehl ol.hiah
tLtb e\tta.t litai salv€nt 96o/d etranal is DA43!A,A01ppn fhe iiqtid
eNract was then aenamed Gcutrn e/ap.fttjah and the abtained funhet
e\ttacttiMiand then FDt in aven vact m Extact abtainetl is then insened
nta the c..ranul.rl and theh aha\tur' th the patahetetsof colat adat.
pixide nunbetand acid nonbet wrt srarase tihe far 3 d.hths Basedan
resr resllr n is .ltarre.r ihal lhe cancentatatons of liwai anon bulb exlhcl
10a 2aa hg/kq tuas able ta nainlar) staaqe tifre ol cacanut ail until lhe 3
nant peiad spocified in the slu.ly
Keywoods : extE.t, ania n tiwai a ntiaxid ants, cacan Lt ail
kstlk bawan! rwai
lEteuthenne ane cana
meml kiasam lemak takjenuh me plll
M nyak keaDa yanq be um
dimuriikan frengandun! sejlmah keci
komponen blkan 6mak sepen
rosfatda guh, sterc, lokofero, asam
€mak bebas, protein dan karoren
Sterol berfunqsi sebaoai stab izer
daam mnyak dan tokoferor sebalai
Kerusakan m nyak yang utama
adalah limbulnva bau dan rasa tenqik
yaig disebut proses kelengik.n ya.!
dlmua denga. pembentukan radkal
bebas yanq disebabkan oleh fakloF
faklor yang dapal mempercepal reaksi
sep€nicahaya dan pafas
senyawa kmia anraE ain Favoiod
Aldehd kelon, Asam karboks lat,
Glkosda Tann F€nol, Ka6ohdrat,
i\,1nyak k€ apa d qunakan sebaga
balran baku ndust alau minyak
qoren! Minyak keapa sebagma.a
mnyak nabat lainnya merupakan
senyawa lig iserda yan! leGusun.las
berbaga asam lemak dan 90e,4
dianlaranya merupakan asafr emaI
lenuh Nllnyak kelpa kaya aka. asam
emak lenuh melpuli asam :urat,
merstat. pa milal dBn slearat dan lula
Reaks oksdas i.i dapat juga
berangsung b a lerjadi kontak anlara
setumah oksigen dengan mnyak
ie.jld nya rekas oksdEs nj akan
menaakibatkan ba! lengk pada
minyak. Saah salu cara yang d laklkan
unluk m€ncegah teladinya rcaksi
kelenqikan nl adaah dennqan
menggunakan bahan anlioksldan
Bahan antoksidan ya.q sei.q
d lunakan daam ndustimnyak dapal
b€rasa dari bahan si.lets dan aami
Bahan anloksdan yaig beGsal dar
baik d kayu, b!1, umbi buah, daun
akar, bunga dai seduk sari.
Menurul Suroto dan Sampepana(2007) bahwa umbi bawanq liwai
memlk senyaw. anlara ain iavonold,
alderrio keton. asam kadroksial
glkosda. lan n lenol, karbohidral dan
tlenurut Surolo (2007) has
€kstrak lmb bawafg twa {E/errhelire
amercara lletrl .lengan pearll
melhaio dan ar panas med k p€rsef
3ntoksd.n sebesar 51i C,3'l. dan 5:
Men!ru1 Sapul/a (2010) ekslrak
lmbi bawang lwar d€ngan searut
etano rem k rktv tas anr.ks dan
an€ra lain aklivl.s anlioksi'lan loia
9C lgiC 27% kapaslas penan_okapan
6dika 5€bas 73+0 002, daya .eduksr
1.021001 dan speses oksgen r€aklf
Saah salu bahan yan! me.ank
!nluk dte il seba9aisumber komponef
akrf anloksdan adaah ekstrak umo
badan1 \wa lEleuthehe anencana
Metr) sebaqa anrloksidan m nrak
Tuluan dari pene lan ad. ah
untul mempero eh kons€.lrasi ekslrak
umbr 5a\Mng twa sebaga anloksda.
Bahan yang diqunakan pada
pene ilan iniadaah umb baurang twa
lEleutheine anericana Me(), ethanol
96% minyak k€apa penulup karet,
kenas sarng, abe
nama Kl Korofo.m NarS,Oj,
CHtrCOOH BHT.
S€danqkan aal yang dgunakan
anlarB ain b€aker 9as abu lakar,
edenmyer, coronq, qelas ukur
timba.!an digital, penqaduk, bender,
shaker dan rotary vakum evaporalor.
Sampe bubuk umb bawan! llwai
200 g drendam dengan 3 canan elanol
@ 500 frr seafra 2a lam deno.n
hyd@tyahtsale IBNA) bulylaled
hydrcxt/lalDene IBNI) leniebutvl
hy'1tuquhan IIBHa) dar pbpytgattate(PG). Seda.qkan bahai a. oksrdan
yanq berasa dar aam anlara lan
P6ngqunaan bahan antoksidan
Yang berasal da siilets b a dtlaudar kesehalan dapal mendatangkan
dampak n€gatif sepedi mudculnya
penyakir kanker, dan gangguan ver.bia penlqunaan baha. tersebll
melampau batas (d alas ambangbalas) D negara-nesam maju
penggunaan bahan antoksidan sl etis
tidak danlurkan karena bersifat
{arsinogenik Menurut AndaNUan(1!96) be.baga sludi mengena BHAdan BHT menunjukkan bahwa
kofrponen n dap6l menimburkan
lumor pada hewan percobaan pada
penssunaan daam janska pan,an9.
Sedangkan bahan antoksdan
yanq berasa darlaam, bila diunjau sis
kesehatan elaiif atorn dan bersahabat
Re atif tidak ada efek neqalf yang
munculdar bahan tersebul yang dlpal
menaqanaqu k€sehatan manusa
pemi.laan akan bahan anloks dan
aam mendorong banyak peneltiuntuk
terus menggall dan men.ar abh jalh
baha. pangan yang dapat menladl
sumberantoks dan aam
Kebanyakan sumber antoks dan
aam .daah tumbuh.n dan umumnya
merupakan s€nyawa fenoik yaig
leGebar dseLuruh baSian lumb!han
i'banl! penqo.okan (shakins) sel.njut
nyr arllai ekslrak 
'isaring denganmenqgunakan kenes sei.g kemudan
Cipekatkan d€ngai rolary vakum
Penqernqa. ekslrak seanluinya
dlakukan dengan penqerngan vakum
!nl!k treffpercelr padatan ekslrak
Percobaan diakukan dengn 2
LdLa) perakuan mas ng-mas nA d6nqan)eiambahan anroksidai (A) yatu
)e.ambah an ekstak umb bawang
:rT ,a1 Konsenrcsr nasnS
:nlois da. C nq 140 mq :50 m_o dan
.arameter daam pene ti an ni
anlara ain s lat fis k minyak yaitu warnr
dan bau. sfat kma mnyak yatu
ilangan peoksrda dan b.fgan asam
Ana sa sfat fsk mnyak wama danbau diaklkan seara kua IaUf.
Sed!.gka. sfal i m'a m nyak biangan
reoksda Can h ianlan asam d akubn
se..ra kuanrratf :enqamar,an fs k
yafu llarna dan bau Mengacu pada
SN 37c1-r995. \nals. b angan
peroksda dan Bilangan asam Nlengacu
HASIL DAN PElllBAHASAN
Pengamatan tsik minyak kelapa
HasL pengamatan lsk mnyak
kelapa berupa Lrarra d rkukan untuk
mengetahu apakah ada pefubahan
selama waktu yang leah dlelapkan
d.lam pene lan sebasa mana lersaj
pada Trbe 1 Hesl pene rian n
menunllkkan bahuJa warna m nvak
keapa pada penqamal.. s€rama 2
buan masih memirk warna muda
Nre.utur (elaren (1936) zat
warna dalam mnyak te.dn dar 2 (dua)
ooorgan yatu zat warna a afr ah dan
lvarn! dar has degradasl zai warna
aramah zal w.rna alam yang
temasuk goon€an i. lerdapai secara
alamiah d daam bahan yang
mengandung m nyak dan kut
m nyak oada saat
pbs€s ekstraksl. Zal wa.na ni Ierdir
da, 0 dan B k oten zai warna ini
henyebabkan minyak b€Narna kuning,
keh au h auan dan kemerah merahan
Namun setelah memasuk blan
ke lga waha mnyak keap! lanpa
pembeian anlioksldan mengalam
perubahan yaitu menladi keruh atau
kun no kecokalan {ab.ormal) b la
pembeian anlioksidan BHT malpun
EBT Ha n diduga karena warna
: nyak kelapa tanpa pembe an
-a n doerleas oeh (etaren
i1336) ba.wa warna keruh alau gelap
CEebabkan oeh proses oksdas
rerhadap tokofero (vilamin E). seainlu luoa dsebabkan pada poses
pengoahan dan penympai an ya tu
suhu pemanasan yanq iera u tngg
pada waklu pengepresan dengan cara
hidraL ik atau exp€ler sehingga
'rarna mnyak keapa pada
kontrol mash memenrh syaral SN
3741 r995 pada umur simpan 2 bulan
ya 1! muda lernih namun seteah umur
smpai 3 buan tdak rag memenuhi
syaral SedaNkan warna mlnyak
;(erapa yang diben antioksida. EBTdan
BBT.ada umur smpan 3 bu:n masih
memenuh syaral SNI 3741-1SS5
Sebaqaimana has pengamahn
lenlan! sifal lisik m nyak keapa
mengena bau tereali pada Tabel 1
Bahwa pada saat pengamatan buan
kel!a m nyak kelapa ranpa anlioksida.
rnenqaam p€rub.han bau (renq k)b a
dbandingkan dengan pedberan
anloksdan BHT maupun EBT Hal n
d duqa bahwa mnvak keapa tanpa
sehingga meny€babkan bau (tengik).
Menutut Winaho (1997) mnyak
bersifal m!dah menyerap bau Apabila
bahan pembunqkus dapal frenyerap
mnyak maka mnyak yanq lerserap in
akan tercksdas oeh Ldara serringga
aa! da bagian
mnyak yang rusak ni akan diserap
oeh h nyak yaig ada dalam
bungkusan yang menqakibatkan
seruruh minyak menjadi rusak.
Diperleas oeh Buckte A.K dkk(2009) ketenslkan terjad bia
komponen cila rasa dan bau ya.q
hudah menguap terbentuk sBbagai
akibal kerusakan oksdatif dari minyak
yanq tak lenuh Kohponen,komponen
ini menyebabkan bau dan cta{asayan! tak dilfg nkan daam produk
Bau minyak ketapa pada konlrcl
saal umur slmpan 2 butan mash
m€menuhisya6l SNI 174 t-1q95 yaiu
bau normal nam n
simpa. 3 bua. su;eh bau renoik
sehingga tdak memenuh syarat
Bebeda dengai minyak ketapa
Yang diberi anlioksidan EBT, hngga
umur shpan 3 buan bau normat
sehr.gga memenuh syarai SN 3741-
1995 beqru pua mnval lreap. yanq
Taberr pengamaran s ral F,s,r Mnrar hetapa
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penqafralan bilangai percksda
kelapa ranpa antoksda.
diband ngrn dengan pemberan
.nloks dan adanya k6.enderungankenakan blangan peroksida,
sebagaimana iereaj pada Tabe 2
Tabel2 I o D- o"r ddr B' d. od
BJo4Bb{JBry
9t19L2!!r! tG) 1!91L1 111&
Hal i. diduga bahwa mnyak
k€lapa ranpa anroksidan akan mudah
menqaam oksdasi, seh ngga n .l
blaioan peroksrdany. ebih iingg Ha
n menunlukkan bahwa dengan adanya
penambahan antioksldan eksl.ak umb
bawang lwai (EBT) mampu menekan
proses teiad nya oks das ya.g €dadidi
m nyak ke apa, begtu pu a dengan
pembetian butylate.l hyd@xyt.tDene
(BBT).
Antoks dan menurut Riawan s
(rs90) metupakan zat zat yans sansat
mudah doksdas. karena medghalangi
oksldasi zat yanq bersangkulan
Anhoksdan yang basa diPaka adalah
mengurang kecepalan pros.s oksidasi.
Anloksdan sintels yang b asa
diqunakaf antara lain butllatetl
hydrcxlotuene (Br-lT), bulyaled
hydrcxyansole (BHA), propyloaLai-.
lPc) dar Nar.thittto,oanetic a.id(NOGA). Antioks dan sintetk yanq
banyak digunakan sekaEng adaah
senyawa'senyawa leno yang bers fat
racun sedznqkan antoksidan a am
blasanya yanq dgunakan untuk
menyatakan kerusakan minyak yang
urama adaah lmbunya bau dan Gsa
leig k yalu proses kelengikan, dimuai
denqan pembentukan radikairadlka
bebas y..g dsebabkan oeh faktor
laklor yanq dapat mempercepat reaks
s€penl cahaya de. panas. Rekas
oksdas in dapal luga berangsung bla
ie:lad kontak anlara selum ah oksgen
dengan hnyak Teiadinya rekasi
oksidas n akan mengakbalkan bau
Seanlutnya dkalakan pBses
ketengikan sangal dipenlaruh oleh
adanya prooksldan drn anloksidan
ak!n menghambahya. Panyimpanan
minyak yanq bak adaah da!m lempat
t€.lulup yang gelaP dan ding n
Diperle as Gaman dai Shernqlon(r994) bahwa oksdas l€rlad hlsil
reaksiantara trqliserida I dak len!h dan
oksgen da. udara Nloeku oksigef
berqabung pada ikatan ganda froeku
rrlgrserida drn dapat terbenruk berbaga
se.yawa yanq menmbu kan rasa tengik
yang lldak sedaF. Reks n dipercepal
oeh panas c.haya dan oqam looamd:hm knnscnlr.s amal kec
khususnya ogam tembaga
Llenutul Winamo (1997) bahwa
adanya anll.ksidan dalam mnyak akan
Karolenod. Asam askodal dan
Blangad asam menunrukkan
banyaknya asam effak bebas daa'n
mi.yak dan dlnyatakan dengan m9 blsa
Bla memperhalkan bia.gan
asam pada kontrol frliyak kelapa (anpa
pe6be an anloksidan ler hal adanya
kecendrungan nak ha n menunlukkan
banyaknya asam lemak bebas yanq
terbenruk sehnoa bilangai asan
Berbeda de.gai bllangan asam
pada mnyak keapa yang dibei
anlioksidan EBT d.n BHT ha nl
menunlukkan bahwa anlioksidan EBT
mampu menekan proses kenakan asam
lemak b€bas pada mlnyak kelapa,
beglu pula mnyak kelapa yanq dber
Adrnya kecenderunlan naiknya
b langan asam yang ada daam minyak
ha i.i ak ba( rerlad reaks hdro is s
pada mnyak lerulama pada saat
menyatakan dengan adaiya an lemak
dapat terhldroiss menjad g sero dan
asam emak Reaksi nl d percepat oeh
basa asam dan enzm enzm Hidro isis
sangat mudah terjadl dalam lenak
d€ngan asam emak rendah (lebih kecil
dari C1) sep€ni minyak kelaPa.
Halyang sama d kemukakan oleh
Buckle, dkk (2009) pada proses
hdrclse m nyak akan menghas kan
asam.asam efrak bebas yan! dapat
mehpengaruh cta rasa dan bau da
pada b.han Hidro isa dapatdisebabk6n
oleh adanyE air daah mnyak alau
Dilambahkan oeh ketaren S(1986) Reaks hidrolsa akan
menqakbalkai ketenq kan hdroisa
Yang menqhasilkan lavor dan bau
tenqik pana mnyak, mlnyak akln
diubah menjad asah-asam l6mak
bebas dan g sero. Asam iemak bebas
{b lanlan asafr ) bedasarkan SNI-37,11
KESII\'PULAN DAN SARAN
Dari has penelilan dapat
disimpukan bahwa ekstrak umb
baL'lf g 1$ai (EBT) denqan konsenkasi100 200 mgrkg mampu
menperGhankan umur smpad m nyak
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